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Nar. umjet. 34/2, 1997, str. 219-248, PRIKAZI 
suv remen im s t v a r n o s n i m " m e k a n i m " p r e o b l i k o v a n j i m a s tožerne k u l t u r o l o š k e i 
ps ihoanal i t i čke meta fo re Oca — u tekstu "Paradoski i k rhkos t i oč ins tva: očev i u 
slobodnim vezama" autora Jean Werckmeistera. 
Lada Č A L E F E L D M A N 
C a r l a C o r r a d i M u s i , S l i a m a - Šamanizam j e in te rku l tu rn i fenomen što ga 
n i s m f r o m E a s t t o W e s t , A k a - El iade def in i ra kao tehniku ekstaze k o j o m j e 
d e m i a i K i a d o B u d a p e s t 1 9 9 7 ovladao pojedinac unutar određenog ku l tur -
113 str . ( B i b l i o t h e c a S h a m a n i s t i c a ) ' n o ? . k o n t e k s t a u g i J e m sv jetonazorskom te-
mel ju leze vjerovanja u duhove na makrokoz-
mičko j razini i v jerovanje u dvostrukost du­
še na m i k r o k o z m i č k o j raz in i . U oč i tovan ju ove komplementarne opoz ic i j e dana j e 
mogućnost šamanskog d je lovan ja — po značenju ind iv idua lna, a po funkc i j i ko lek t ivna. 
B i l o da se radi o heredi tarnom ob l i ku šamanizma i l i pak poz ivu i odabiru pojedinca 
od nekog duhovnog ent i te ta, d je lovanje šamana uv i jek j e intendirano " d r u g i m a " , a ne 
njemu samome. Samanizirati za sebe samoga ni je moguće. 
Teor i j sk i okv i r šamanskih v je rovan ja opisan j e u k ra t kom p rvom od je l j ku p rvoga 
pog lav l j a kn j i ge o šamanskom " d v o j n i k u " — mogućnos t i d rugo tvo ren ja duše za 
ver t ika lna putovanja u nad- i podsvjetove, te njezina "posuđivanja" duhov ima ko j i u n ju 
silaze. "Zema l j skom dušom" ostaje šaman prisutan unutar ritualne stvarnosti č ime mu j e 
omogućeno vladanje s i tuac i jom "ovd je" . 
A u t o r i c u Cor rad i M u s i ne zan ima fenomen šamanizma kao takav , n jez in j e rad 
deskr ip t ivno kompara t i van . Ide ju duše dvo jn i ka u ug ro f inskom šamanizmu ona nalazi 
središnjom i u s ib i rskom šamanizmu kojega se smatra izvor iš tem šamanizma uopće i 
n jegov ih kasni j ih širenja u zapadnoeuropskoj ku l tur i s jedne i s jevernoameričkoj s druge 
strane. 
Kao dva temel jna s imbo la euroazi jskog šamanizma uz ima autor ica elemente vatre i 
vode. Vat ra j e s imbol moć i dok j e voda medi j in ic i jac i je i šamanskog preporađanja u 
svjetove "onk ra j " . 
M o g u ć n o s t usporedbe u g r o f i n s k o g šaman izma s eu ropskom s r e d n j o v j e k o v n o m 
mag i j om obrađuje se u trećem pog lav l j u , a nastavl ja se na već poznate radove Car la 
G inzburga. Kao mo t i v usporedbe uz ima Corradi Mus i vezu i zmeđu mag i j skog m l i na 
Sampo iz f inskog epa Kalevala i svetoga Grala. 
S l i jed i s tudi ja o š tovan ju drveta ž i vo ta , općem mjestu u s imbo l i č kom konteks tu 
šamanskih m i t sk ih mo t i va . 
U pog lav l ju " Iz starih i zvora" dan j e pr ikaz šamanizma i magi je (kron ike iz 16. s t . ) , 
šamanizma i vamp i r i zma (Calmetova Dissertazioni), šamanskih praksi ugrof insk ih naroda 
prema d je lu G iu l i a Ferrar i ja / / Costume Antico e Moderno, te o aspektima uraloazi jskog 
šamanizma prema izv ješćima putn ika iz 19. stoljeća. 
Posl jednje pog lav l je kn j ige odnosi se na šamanizam sjeverno amer ičk ih Indi janaca u 
komparat ivno j perspekt iv i s ug ro f i nsk im korespondent ima. 
Iako sol idan etnografsko-povi jesni rad , b i lo bi požel jno da unutar d iscip l ine č i tamo i 
v iše radova k o j i bi pokuša l i re f l ek t i ra t i f enomen šaman izma te he rmeneu t i č kom 
in te rp re tac i j om nasto jat i i zn i j e t i na v i d j e l o one n jegove osobine ko je u p o m n i m 
n a b r a j a n j i m a r a z l i č i t i h p o j a v n i h o b l i k a i n j i h o v i m t e m e l j i t i m o p i s i m a os ta ju 
onepr isućen ima. 
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